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 التعليمكلية التربية و 







 يطة ثالثية األبعاد في تعليم مفردات اللغة العربية للصف السادس من المدرسة اإلبتدائيةتطوير وسائل خر 
 توضيح الموضوع . أ
تطوير وسائل  لتجنب األخطاء يف فهم اؼبصطلحات الواردة يف ىذا البحث  فتقدم الباحثة موضوع البحث عن "
تعريفات لبعض  فيما يليمن المدرسة اإلبتدائية". وخريطة ثالثية األبعاد في تعليم مفردات اللغة العربية للصف السادس 
 اؼبصطلحات اؼبستخدمة يف موضوع ىذا البحث.
فإن  Gayوعند  2التنمية  اصطالحيا ىو إعداد وتنفيذ وتقييم وربسُت يف أي نشاط من األنشطة. كان التطوير أو
  3وليس الختبار النظرية. البحث التطوير ىو ؿباولة لتطوير اؼبنتجات الفعالية لالستخدام يف اؼبدرسة
وسائل ثالثية األبعاد ىي ؾبموعة من الوسائل بدون الشاشات تعرضها بصريًا يف ثالثة األبعاد.  ديكن أن تكون ىذه 
 .آّموعة من الوسائل وسائل أصلية  سواء من الكائنات اغبية أو غَت اغبية أو ديكنها من الكائنات االصطناعية ديثل األصل
ىو صورة توضح موقع اؼبدينة أو طريقة  أو صورة الغرفة مثل  ريف اػبريطة يف قاموس اإلندونيسي الكبَتبينما كان تع
 .اؼبنزل أو اؼببٌت وما أشبو ذلك
 .اؼبفردات ىو عملية لتسليم اؼبواد التعليمية على شكل الكلمات أو اؼبفردات كعنصر يف تعليم اللغة العربية وتعليم
خريطة ثالثية األبعاد يف ىذا البحث وىي الكائنات االصطناعية على شكل خريطة  عالوة على ذلك  فإن وسائل
ثالثية األبعاد لتعليم اؼبفردات. يف ىذه الوسائل أعّدت الباحثة خريطة ثالثية األبعاد  أو الكائنات االصطناعية من الكائنات 
حيث أن لكل الكائنات مادة اؼبفردات أو اعبملة كمادة  .األصلية  مثل اؼبنازل واألشجار والطرق واؼبستشفيات واؼبسارد وغَتىا
 ليدرس الطالب. كانت وسائل خريطة ثالثية األبعاد يف ىذا البحث لتالميذ الصف السادس باؼبدرسة اإلبتدائية.
 ب. خلفية البحث
حياهتم. واللغة  كان عبميع الناس أينما أتوا لديهم لغة  وىذه اللغة أساسية عندىم كما أن التنفس أساسي ضروري يف
باستخدام اللغة ديكننا أن نتفاعل بسهولة  .ىي وسيلة إتصالية تستخدم للتعبَت عن األغراض واألفكار واآلراء واؼبشاعر لآلخرين
 4من ناحية أخرى  بدون اللغة سيصعب  الناس يف التعبَت عن مهّتهم وإرادهتم . مع اآلخرين. 
يعرب ّٔا كل قوم عن أغراضهم. ومن ىذا التعريف  نفهم أن اللغة يف تعريف اللغة كما شرحو ابن رٍت ىو أصوات 
ىي العناصر الطبيعية  وعناصر الوظائف االرتماعية يف التعبَت عن نقل األفكار  والعناصر  تتكون من ثالثة عناصر رئيسية  الواقع
ئعة بُت البشر وأي أمة للتعبَت عن اليت يستخدمها كل ؾبتمع كصاحب اللغة. ومن ناحية أخرى  فإن اللغة ؽبا فبيزات شا
عن األفكار واؼبشاعر  تعبَت اللغة بأن AG. Pringgodikdo( يقول ٔواللغة عند بعض اػبرباء  منها :  5احتياراهتم.
وىي الكلمات واألفعال اليت  WJY poerwadarmita( اللغة عند ٕالبشرية بانتظام باستخدام األدوات الصوتية  
( ويعّرف مصطفى الغاليُت بأهنا ٖأو رافا   رق  الدولة  البلد  إخل( على سبيل اؼبثال إندونيسيا  باتاكتستخدمها األمة )الع
( وأما اللغة وفًقا للقاموس اإلندونيسي فهي رمز من رموز األصوات ٗاألقوال اليت يستخدمها الناس للتعبَت عن أغراضهم  
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ومن بعض تعريفات اللغة اليت قدمها  6االتصال لتوليد اؼبشاعر واألفكار.االعتباطية بصفاهتا تقليدية واليت تستخدمها أدوات 
اػبرباء  ويف الواقع أنو عدم االختالفات األساسية بُت  رأي اػبرباء مع بعضهم البعض  لكنها ربتوي على أورو التشابو وحىت بُت 
 .تعريفات يكمل كل منها على اآلخر
اللغة العربية ىي لغة القرآن ولغة التواصل  7دائًما من خالل عملية التحول. وقد كانت اللغة العربية لغة دولية تتطور
واإلعالم للمسلمُت  وىي مفتاح لتعلم العلوم األخرى ألن الكتب كنوع العلوم يف العصور القددية  اليت كانت مكتوبة باللغة 
واللغة العربية ىي اللغة 9 ّٔا العرب للتعبَت عن أغراضهم. تعريف اللغة العربية كما ذكره مصطفى الغاليُت  بأهنا صبلة يعرب 8العربية.
اهلل ليخاطب ّٔا عباده فأنزل ّٔا خاسبة شرائعو عن أشرف رسلو ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم. كما عند عبد الروف  اليت اختارىا
م الذي يؤدؤّا القرآن واألحادث الصدري : اللغة العربية ىي لغة أمة احتارىا اهلل ليحاطب ّٔا عباده ؿبمد صلى اهلل عليو وسل
 النبوية اليت وصلت إلينا وانتشرت بقاع األرض بواسطة الدين والعلم والثقافة والسياسية واإلقتصادية.
واستناداً إذل بعض التعريفات اليت قدمها اػبرباء  زبلص الباحثة أن اللغة العربية ىي لغة القرآن  ولغة العادل  وتعلم اللغة 
ضروري لكل إنسان ألن صبيع أنواع أنشطة العبادة مثل الصالة  واألذان  واإلقامة   وغَتىا وىو يستخدم اللغة العربية.  العربية أمر 
 كالتارل :  ٕٛ-ٕٚوسورة الزمر : آية  ٕكما ورد يف سورة يوسف : 
                 .13 
 
                                    
        11 
 
الث كل لغة ؽبا وظائفها اػباصة  وإحدى من وظائف اللغة العربية ىي الوظيفة الفردية. وتنقسم ىذه الوظيفة إذل ث
يف التواصل الشفهي للتعبَت عن  ( الوظيفة اإلنسانية ىي قدرة اؼبتعلمُتٔوظائف لتعليم اللغة العربية ديكن ربقيقها  وىي: 
الوظيفة النفسية  تقصد ّٔذه الوظيفة وىي يف  (ٕأفكارىم البينية  والشيء يريد إظهاره  مزوًدا بالبيانات واؼبفاىيم واؼبعرفة لديهم. 
( الوظيفة التخيلية  ىذه الوظيفة مورهة للوظيفة اعبمالية واإلبداعية اؼبتعلقة ٖللغة يف إدراكها على نفسية الطالب. الواقع تؤثر ا
بإبداع الشعر والنثر  وليس للطالب ىذه الوظيفة  بل تقتصرىا على عدد قليل من الطالب الذين لديهم مهارات خاصة يف 
 مهنتهم.
ؿبمودة وعبد الوىاب رشيدي  فهناك عدة أشياء سبيز اللغة العربية دبزاياىا ال تورد يف وعلى رأي سينيت اليت نقلتها أمي 
( اإلعراب  ٕحرفًا دبخارج اغبروف غَت مورودة بلغات أخرى   ٕٛ( عدد اغبروف اليت تتكون من ٔاللغات األخرى   منها: 
( علم العروض  ؤّذا العلم يتطور الشعر مع تطورات  ٖوىو تغيَت أحوال أزاخر الكلمة من الرفع إذل النصب أو اعبر أو اعبزم  
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( اللغة العامية والفصحى  تستخدم اللغة العامية يف تفاعل البيع والشراء أو التواصل يف حاالت ليست رظبية ٗكاملة  
يتغَت  ( ٙؽبا حرف الضاد غَت مورود يف اللغات األخرى   ( ٘ومستخدمة يف الطباعة   كانت لغة الفصحى لغة رظبية بينما
"  fi-u-la ( عدم الكلمات اؼبشكل ويصعب قراءهتا مثل "ٚالفعل والقواعد اؼبستخدمة دائًما وفًقا للموضوع اؼبرتبط بالفعل .
ؽبا كلمات قليلة اليت تتكون من األلفاظ الثنائية  ويف الغالب  (ٜعدم الكلمات ذبمع بُت اغبروف الساكنة بشكل مباشر   ( ٛ
( عدم أربعة أحرف باغبركات اؼبستدامة  باإلضافة إذل اعبوانب األخرى ٓٔأحرف   ٗو  ٖ ٕ ٔد دبقدار ثالثة أحرف  مث تزدا
 12من حيث االستعارة.
إن التعلم عملية معقدة ربدث يف كل شخص طوال حياتو  وربدث ىذه عملية التعلم بسبب التفاعل بُت الشخص مع 
لم ىي ورود التغيَت يف سلوك نفسو بسبب تغَتات يف مستوى اؼبعرفة وإحدى العالمات اليت تدل على أن الشخص يتع .بيئتو
واؼبهارات واؼبواقف. وإذا تعقد عملية التعلم رظبية يف اؼبدارس  فإن الغرض منها ىو توريو التغيَتات يف نفس الطالب بطريقة 
ء عملية التعلم بالبيئة اليت تشتمل على ـبططة  سواء من حيث اؼبعرفة واؼبهارات واؼبواقف. وتتأثر التفاعالت اغبادثة يف أثنا
الطالب واؼبعلمُت وموظفي اؼبكتبة ورئبس اؼبدرسة واؼبواد واؼبنشورات وآّالت والتسجيالت الصوتية واؼبرئية وغَتىا  وبعض اؼبوارد 
تر  واؼبكتبات  واؼبختربات واؼبرافق التعليمية اؼبتنوعة  مثل أرهزة العرض  وأرهزة تسجيل الصوت والفيديو  والتلفزيون  والكمبيو 
 13ومركز مصادر التعلم  وما أشبو ذلك.
والتعليم ىو عملية التفاعل بُت الطالب واؼبعلمُت واؼبصادر يف بيئة التعلم. التعليم يعٍت اؼبساعدة اليت يقدمها اؼبعلم حىت 
دى الطالب. ودبعٌت آخر  التعيلم ىو ربدث عملية اكتساب اؼبعرفة وإتقان اؼبهارات والشخصية وتشكيل اؼبواقف واؼبعتقدات ل
عملية تساعد الطالب على التعلم ريدا. كما ذكر نابابان  فإن معٌت التعليم ىو عملية عبعل اآلخرين يتعلمون. أما التعليم عند 
حقيق األىداف عمر ضباليك  فهو مزيج من العناصر البشرية واؼبواد واؼبرافق واؼبعدات واإلرراءات اليت تؤثر على بعضها البعض لت
التعليم على أنو ؾبموعة من األنشطة اػباررية اؼبصممة لدعم حدوث العديد من عمليات التعلم   Gagneالتعليمية. مث يعّرف 
الداخلية  وخيتلف التعليم عن التعلم ألنو يف التعليم يؤكد أكثر تأكيدا على صبيع األحداث اؼبؤثرة على األفراد. فمن ناحية أخرى  
دًن التعليم إال من قبل األشخاص  بل ديكن تقدديو من خالل اؼبواد اؼبطبوعة والصور والتلفاز وأرهزة الكمبيوتر ومن ال جيب تق
تتكون اؼبرافق واؼبعدات من الفصول الدراسية ووسائل السمعية البصرية. وتشمل اإلرراءات اعبداول الزمنية  14اؼبصادر األخرى.
راسة واالمتحانات وغَتىا. ويسمى التعليم أيًضا على أنو عملية سلوكية ذات االذباىات وطرق تقدًن اؼبعلومات وفبارسات الد
 15اإلجيابيات غبل اؼبشكالت الشخصية.
كان تعليم اللغة العربية أمرا ضروريا حىت يقدر الشخص على التواصل بالصحيح واعبيد مع بعضو البعض ومع بيئتو  
ة من أىم فروع العلوم القرآنية أن يتعلمها كل مسلم. حيدد ىذا العلم عن كيفية قراءة وتعليم اللغة العربي 16شفهيًا أو ربريريا.
ففي تعليم اللغة العربية بعض اؼبصطلحات جيب  17اآليات اؼبقدسة من اهلل سبحانو وتعاذل حىت يتم اغبفاظ على ألفاظها ومعانيها.
ومن  يمات العربية  واؼبناىج  واألساليب والوسائل التعليمية.أن نعرفها  وىذه اؼبصطلحات منها أربع اؼبهارات اللغوية  واعبس
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ناحية أخرى  جيب أن يتمتع اؼبعلمون بفن التدريس  حىت ال يشعر الطالب باؼبلل عندما حيدث تفاعل التعليم. يقصد ّٔذا 
  يقدم اؼبعلم فرصة للوصول إذل ذلك التفاعل ىو حدوث االتصال ثنائي االذباه بُت اؼبعلمُت والطالب باالتصال النشط.
ويتكون تعليم اللغة العربية من أربع اؼبهارات اللغوية  18للطالب فرصة واسعة  وربفيز إبداعهم من خالل االسًتاتيجيات اؼبختلفة.
يقدر  من أربع اؼبهارات السابقة  فإن مهارة الكتابة ىي مهارة ؽبا قيمة أعلى  وإذا ىي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة. 
الشخص على استيعاب مهارة الكتابة ريًدا  فهذا يعٍت أنو قد أتقن ثالث اؼبهارات األخرى ريًدا )مهارة االستماع والكالم 
 19والقراءة. كلما زادت مفردات الطالب  فزادت مهارهتم يف استيعاب اللغة.
لرظبية. بالرغم أن اللغة العربية نوع من الدروس ال تدّرس اللغة العربية إال يف اؼبعاىد  ولكنها درس متطّور يف اؼبؤسسات ا
وحىت يعترب الكثَت منهم اللغة  .اؼبنفصلة يف اؼبدارس  فال يسهل الطالب على استيعاب وفهم اؼبواد العربية اليت أعطاىا اؼبعلم
ض الطالب بأن اللغة العربية العربية شيًئا ـبيًفا ألن وارباهتم حبف  النصوص العربية. ىذه ىي ربديات عند اؼبعلمُت حىت ال يفًت 
شيء ـبيف  فعلى سبيل اؼبثال باستخدام الطريقة الصحيحة يف كل مستوى من مستويات التعليم وباستخدام الوسائل اعبذابة 
واؼبناسبة  ويُطلب من اؼبعلمُت أن يكونوا قادرين على إعداد الوسائل التعليمية ؼبساعدة الطالب على سهولة فهم اؼبواد 
خاصة يف تعلم اللغات األرنبية وىي اللغة العربية. والبد اؼبعلم بإنشاء الوسائل مثل الصورة حىت تساعد الطالب على  ةالتعليمي
ويف سورة العلق على  ٜٛو  ٗٗ لقد شرح استخدام الوسائل يف عملية التعليم والتعلم يف سورة النحل آية 23فهم اؼبواد اؼبدروسة.
 :النحو التارل
َ لِلنَّاِس َما نُ زَّْل اَِلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرْوَن ) النحل  ۗ  َواَنْ زَْلَنا ۗ  الزُّبُرِ بِاْلبَ ي ّْٰنِت وَ   (ٗٗاَِلْيَك الذّْْكَر لِتُبَ ُتّْ
 
َنا ِبَك َشِهْيًدا َعٰلى ٰه  َيانًا وَ  ۗ  ُؤاَلۤءِ ۗ  َويَ ْوَم نَ ب َْعُث يفْ ُكلّْ اُمٍَّة َشِهْيًدا َعَلْيِهْم مّْْن اَنْ ُفِسِهْم َوِرئ ْ نَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكٰتَب تِب ْ
 (ٜٛلُّْكلّْ َشْيٍء وَُّىًدى وََّرضْبًَة وَّبُْشٰرى لِْلُمْسِلِمُْتَ )النحل 
 
                                   
               21 
 
وفًقا ألضبد درانان آسيف الدين  فإن تعليم اؼبفردات ىو عملية لتوصيل اؼبواد التعليمية كعنصر يف تعلم اللغة العربية. 
 .لذلك فيعقد تعليم اللغة العربية يف اؼبؤسسات التعليمية بتعليم بعض أمناط اعبمل ذات الصلة 
بأن الشخص ماىر  إذا ديتلكو معرفة ريدة ويقدر على تطبيق ىذه اؼبعرفة يف  morganو  Macturckيقول 
شكل األنشطة. ويشرح ريواندونو عن استيعاب اؼبفردات ينقسم إذل قسمُت  مها استيعاب اؼبفردات اإلنتارية والتعبَتية. 
 ينما استيعاب اؼبفردات التعبَتية ألغراض اإلستماع والقراءة.واستيعاب اؼبفردات اإلنتارية ألغراض الكالم والكتابة. ب
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وبناء على البيان أعاله  ديكن االستنتاج أّن استيعاب اؼبفردات العربية ىو قدرة الشخص على استخدام اؼبفردات 
 للتواصل وللتعبَت عن آرائهم وأفكارىم مع بيئتهم باللغة العربية شفوية كانت أو ربريرية .
يل صيٍت وعبد اهلل من خالل زبضَت اؼبصغرة أو األشكال الصغَتة من األشياء اغبقيقية أو اؼبفردات وعند إظباع
 اؼبدروسة  فإهنا تصبح الوسيلة أو الطريقة لتعليم اؼبفردات حىت تكون عناصر تعليمها نارحة.
باستخدام الوسائل لتعليم اؼبفردات  بناًء على نتائج اؼبقابلة مع معلم اللغة العربية ىو السيد سالمات رياضي فيما يتعلق
يقول السيد سالمت بأنو يف تعليم اؼبفردات العربية أستخدم أنا العربية  وكيفية مهارات اؼبفردات العربية لتالميذ الصف السادس   
ات اؼبفردات العربية يف نتائج اؼبقابلة عن مهار  "  مثوسائل السبورة واؼبقلمة والكتب العربية اؼبدرسية  ودل أرّرب الوسائل األخرى 
الصف السادس وفًقا للسيد سالمات رياضي "أن مهارات تالميذ الصف السادس يف اؼبفردات منخفضة بسبب عدم رغباهتم يف 
 ." تعلم اللغة العربية
ربية ت وبعد أنشطة اؼبقابلة يف الصف السادس  فقامت الباحثة باؼبالحظة عن كيفية أنشطة تعليم اللغة العربية يف مدرسة
اؽبدى اإلبتدائية اإلسالمية  ومن أنشطة ىذه اؼبالحظة وردت الباحثة أن تعليم اؼبفردات العربية دل يستخدم أي الوسائل يف 
أنشطتها التعليمية  والوسائل اؼبستخدمة كمثل ما ذكره معلم اللغة العربية يف اؼبقابلة السابقة   فكانت مهارات التالميذ يف 
 .م يصعبون يف حف  اؼبفردات العربية وفهمهااؼبفردات منخفضة  ألهن
  وكانت األسئلة اليت طرحتها ٖمث اؼبقابلة التالية ىي مع معلم اللغة العربية  يف اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اغبكومية 
اؼبدرسة  وقالت السيدة الباحثة مع السيدة ؼبٍت ىي األسئلة عن الوسائل اؼبستخدمة وكيفية أنشطة تعليم اؼبفردات العربية يف تلك 
ؼبٍت: " ال أستخدم الوسائل دائما يف أنشطة تعليم اللغة العربية  وأحيانًا أتكيف مع اؼبواد  اؼبدروسة  إذا كانت اؼبادة متعلقة 
ة  باألدوات اؼبدرسية أو األدوات يف الفصل  فأنا أستخدم أدوات الوسائل األصلية  مثل الطاولة  والكرسي  واؼبسطرة  واغبقيب
والقلم  واألشياء األخرى اؼبورودة يف الفصل  وإذا كانت األشياء غَت مورودة يف الفصل  أستخدم الصور. وبالنسبة للمادة 
"أعضاء اعبسم"  أستخدم وسائل السمعية اليت ربتوي على مادة األغنية عن أعضاء اعبسم". وفيما يتعلق بتعليم اؼبفردات العربية 
ؼبٍت أيضا  "إن التالميذ فقد عرفوا الكثَت من اؼبفردات العربية  وخاصة اؼبفردات اليومية   ل السيدةلتالميذ الصف السادس  فقا
لكن يف أنشطة تعليمها دل أستخدم الوسائل االصطناعية  من الكائنات األصلية أو كما توضح الباحثة اآلن وىي وسائل خريطة 
 ثالثية األبعاد".
واليت ربتوي على بعض األسئلة عن الوسائل  ررهتا الباحثة مع تالميذ الصف السادسومن اؼبقابلة غَت اؼبنهجية اليت أ
منهم يقولون بأهنم حيتارون إذل الوسائل أكثر راذبية لزيادة ضباستهم يف أنشطة  ٜٓوتعليم اللغة العربية  فتظهر النتائج أن %
  التعليم  وخاصة يف تعلم  اؼبفردات العربية.
التالميذ  كانت اػبطوة األخَتة ىي اغبصول على البيانات األولية ومعرفة مهارات التالميذ يف  بعد إرراء اؼبقابلة مع
 :اؼبفردات العربية  وتطلب الباحثة من التالميذ ليذكروا عشر مفردات دبؤشرات تعليم اؼبفردات اليت ذكرىا اؼبصطفى كما يف التارل
عوهنا وينظروهنا من النصوص والصور والصوت واؼبرئيات الصوتية . يقدر التالميذ على نطق أصوات اؼبفردات اليت يسمٔ
 نطقا صحيحا وريدا.
. يقدر التالميذ على حف  أصوات اؼبفردات وينظروهنا من النصوص والصور والصوت واؼبرئيات الصوتية حفظا حسنا ٕ
 .وصحيحا
لنصوص والصور والصوت واؼبرئيات الصوتية  . يقدر التالميذ على كتابة أصوات اؼبفردات اليت يسمعوهنا وينظروهنا من اٖ





. يقدر التالميذ على تفسَت أصوات اؼبفردات اليت يسمعوهنا وينظروهنا من النصوص والصور والصوت واؼبرئيات الصوتية ٗ
 تفسَتا صحيحا وريدا. 
النصوص والصور والصوت واؼبرئيات الصوتية  . يقدر التالميذ اإلرابة على أصوات اؼبفردات اليت يسمعوهنا وينظروهنا من٘
 .إرابة صحيحة وريدة
 22. يقدر التالميذ على استخدام اؼبفردات يف تركيب اعبملة الصحيحة  سواء يف الكالم أو الكتابة.ٙ
عن كانت مؤشرات تعليم اؼبفردات السابقة مرارعا ؼبعرفة مستوى قدرة التالميذ يف تعلم اؼبفردات. وفيما يلي البيانات 
 ٖتربية اؽبدى اإلبتدائية اإلسالمية ويف يف اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اغبكومية  نتائج االختبار األول لدى التالميذ  يف مدرسة
 أوكو اعبنوبية.
 1.1الجدول 
 االختبار األول لمهارة المفردات لدى تالميذ مدرسة تربية الهدى اإلبتدائية اإلسالمية
 النتيجة االسماء الرقم
ٔ Ahmad Royandy ٚٓ 
ٕ Andre Ermansyah  ٙ٘ 
ٖ Ariel Pratama ٚٓ 
ٗ Dafi Pahta  ٙ٘ 
٘ Dika Josua ٘٘ 
ٙ Duta Pratama ٘ٓ 
ٚ Irvan Bunga Puja ٚ٘ 
ٛ Julianti ٙ٘ 
ٜ Latisha Indah Putri ٚ٘ 
ٔٓ M. Jastama Aryan ٚ٘ 
ٔٔ Mycell Shefani ٛٓ 
ٕٔ Naswa Al-Gifari ٙ٘ 
ٖٔ Nadhea Firzety ٚٓ 
ٔٗ Okta Maharani ٚ٘ 
ٔ٘ Rahmad Alvito S ٙ٘ 
ٔٙ Zahara Nun Aulia ٘٘ 
 
 1.7الجدول 
  أوكو الجنوبية 0االختبار األول لمهارة المفردات لدى تالميذ المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية 
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 النتيجة االسماء الرقم
ٔ Ahmad Mufassirin ٙٓ 
ٕ Al Fatir ٚ٘ 
ٖ Alif Putra ٗٓ 
ٗ Arif ٗ٘ 
٘ Desi Sulistina ٙ٘ 
ٙ Diva Kora ٘ٓ 
ٚ Dzakwan ٙ٘ 
ٛ Gani Rizkon ٚٓ 
ٜ Gea Isnini ٘٘ 
ٔٓ Gilang Andika ٘ٓ 
ٔٔ Imelda Khoirunnisa ٛٓ 
ٕٔ Jihan Aditama ٚ٘ 
ٖٔ Kurivia Gavara ٗ٘ 
ٔٗ M. Akbar ٚٓ 
ٔ٘ M. Raditya Pratama ٚ٘ 
ٔٙ Nopen Alghifari ٛٓ 
ٔٚ Talita Alia ٙٓ 
ٔٛ Tasya Angelika ٚٓ 
ٜٔ Zaki Putra Pratama ٚٓ 
 
على البيانات األولية من مقابلة اؼبعلم والتالميذ واؼبالحظة يف مدرسة تربية اؽبدى اإلبتدائية اإلسالمية ويف اؼبدرسة وبناء 
فيما يتعلق بعملية تعليم اؼبفردات والوسائل اؼبستخدمة  فتجد الباحثة أن أنشطة  اإلبتدائية اإلسالمية اغبكومية الثالثة أوكو اعبنوبية
عربية ريدة رًد  ولكن الوسائل اؼبستخدمة فيها غَت متنوعة. بينما كان ورود الوسائل يف عملية تعليم اللغة تعليم اؼبفردات ال
وذكر ضباليك بأن استخدام الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعلم قادر   23العربية مفيد رًدا لًتقية ضباسة التالميذ يف التعلم.
عبديدة وحىت يكون ؽبا تأثَت النفسي على التالميذ. ويساعد استخدام الوسائل على فعالية على إثارة الرغبات واالىتمامات ا
وباإلضافة إذل إثارة دوافع التالميذ ورغباهتم  فإن الوسائل قادرة  عملية التعليم وإيصال الرسائل وؿبتوى الدروس يف ىذا الزمن.
قدًن رذاب وموثوق  وتسهيل تفسَت البيانات واؼبعلومات. ؤّذا  قال على مساعدة التالميذ لزيادة التفاىم  وتقدًن البيانات بت
 :يونان يف كتابو الًتبية والتعليم على النحو التارل
َع  ًرا يف اغِبَواِس َلِضْمٌن لِْلَفْهِم ... َفَما َراَء َكَمْن ظبَِ   24اِن ََّها َأْعَظُم تَْأثِي ْ
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 :ل التعليمية لؤلسباب التاليةمث أوضح عبد العليم إبراىيم عن مدى أمهية الوسائ
ُد َنَشاَطُهْم اِن ََّها ُتَساِعُد َعَلى تَ ثِْبْيِت اغَبَقاِئِق يفْ اَْذَىاِن ا   25لتَّاَلِمْيِذ .... اِن ََّها رُبِْيي الّدْرسَ ذَبِْلُب الُسُرْوَر لِلتَّاَلِمْيِذ َو ذَبَدّْ
ب على ملل التالميذ يف التعلم  واحدة منها باستخدام بالنظر إذل اغباالت السابقة  فإهنا ربتاج إذل كيفية التغل
أوكو اعبنوبية وىي ال تزال ربتاج إذل استخدام الوسائل يف أنشطتها  ٖكما أن اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اغبكومية  الوسائل.
ربية  ليكون التعليم فبتعا ليس فبال  التعليمية. وبالتارل فقامت الباحثة بتطوير وسائل خريطة ثالثية األبعاد لتعليم اؼبفردات الع
والسيما للتالميذ يف مستوى روضة األطفال الذي كان معظمهم حيبون اللعبة وشيئا مثَتا لالىتمام وال يسبب اؼبلل  ىذه ىي 
 حجة الباحثة أن تستخدم خريطة ثالثية األبعاد يف تعليم اؼبفردات لتالميذ الصف السادس يف اؼبدرسة اإلبتدائية.
وسائل خريطة ثالثية األبعاد لتعليم اؼبفردات العربية وىي وسائل على شكل اػبطة األرضية حيث تورد فيها   كانت
كائنات اصطناعية من بعض اؼبواقع ويف ىذه الكائنات االصطناعية بطاقات ربتوي على مواد تعليمية يف شكل اؼبفردات واعبمل.   
د ؽبا مزاياىا منها توفَت اػبربة اؼبباشرة  والعرض اؼبلموس وذبنب اللفظية  وقادرة كما يرى موريونو  بأن ىذه وسائل ثالثية األبعا
ىناك   26على إظهار الكائنات الكاملة  سواء من حيث بنائها أو عملها  وقادرة على إظهار إظهار سَت عملية اؼبشروع بواضحة.
عاد  ومنها العثور على الكلمات واعبمل اؼبدروسة  ونطق خطوات أو أساليب لتعليم اؼبفردات باستخدام وسائل خريطة ثالثية األب
 الكلمات واعبمل  وقراءة الكلمات واعبمل  مث إجياد اؼبعٌت. 
 ج. تعيين المشكالت وتحديدها
 :بناًء على خلفية البحث السابق  فيمكن أن تعُت الباحثة اؼبشكالت التالية
 ة غَت متنوعة. كانت الوسائل اؼبستخدمة يف تعليم اؼبفردات العربئ
 كانت أنشطة التعليم غَت فبتعة حىت يكون التالميذ غَت متحمسُت وسلبيُت يف التعلم   .ٕ
 حيتاج التالميذ إذل الوسائل يف تعليم اؼبفردات  .ٖ
 . عدم اغبّل من اؼبعلم يف التغلب على نقص الوسائل التعليميةٗ
اؼبفردات خاصة للصف  تعليم خريطة ثالثية األبعاد يفالباحثة اؼبشكلة إال يف تطوير وسائل  ويف ىذا البحث ربدد
  السادس  من اؼبدرسة اإلبتدائية.
 د. مشكالت البحث
 ومشكالت ىذا البحث ىي كما يلي :
 . كيف تطوير وسائل خريطة ثالثية األبعاد يف تعليم مفردات اللغة العربية للصف السادس من اؼبدرسة اإلبتدائية ؟ٔ
    يطة ثالثية األبعاد يف تعليم مفردات اللغة العربية للصف السادس من اؼبدرسة اإلبتدائية؟. كيف صالحية وسائل خر ٕ
.  كيف استجابة اؼبعلم والتالميذ على وسائل خريطة ثالثية األبعاد يف تعليم مفردات اللغة العربية للصف السادس من ٖ
 اؼبدرسة اإلبتدائية ؟
 د يف تعليم مفردات اللغة العربية للصف السادس من اؼبدرسة اإلبتدائية ؟. كيف فعالية وسائل خريطة ثالثية األبعاٗ
 ه.أهدف البحث
 ومن أىداف ىذا البحث ىي كما يلي :
 . ؼبعرفة تطوير وسائل خريطة ثالثية األبعاد يف تعليم مفردات اللغة العربية للصف السادس من اؼبدرسة اإلبتدائية.ٔ
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 ة األبعاد يف تعليم مفردات اللغة العربية للصف السادس من اؼبدرسة اإلبتدائية.ؼبعرفة صالحية وسائل خريطة ثالثي .ٕ
. ؼبعرفة استجابة اؼبعلم والتالميذ على وسائل خريطة ثالثية األبعاد يف تعليم مفردات اللغة العربية للصف السادس من ٖ
 اؼبدرسة اإلبتدائية.
 يم مفردات اللغة العربية للصف السادس من اؼبدرسة اإلبتدائية.. ؼبعرفة فعالية وسائل خريطة ثالثية األبعاد يف تعلٗ
 
 و. فوائد البحث 
 .ىناك فائدتان ؽبذا البحث  ومها الفوائد النظرية والعملية
 . الفوائد النظرية1
من اؼبتوقع أن تكون نتائج ىذا البحث قادرة على توفَت اؼبعرفة واؼبعلومات للباحثُت والقراء يف تطوير وسائل 
 .طة ثالثية األبعاد يف تعليم اؼبفردات وكجهد لتسهيل ورعل ابتكار التالميذ يف التعلمخري
 . فوائد عملية7
 أ. للتالميذ
 أن يكون ىذا البحث قادراً على تشجيع التالميذ على تعلم اؼبفردات العربية.
 ب. للمعلمُت
 .م الوسائل يف تعليم اللغة العربيةمن اؼبتوقع أن حيفز ىذا البحث اؼبعلمُت على زيادة معرفتهم واستخدا  
 ز. البحوث السابقة ذات الصلة
 :أما بالنسبة لبعض البحوث ذات الصلة لتكون مرارع ؽبذا البحث فهي كالتارل
بعنوان تطوير وسائل خريطة ثالثية األبعاد يف وصف األماكن وفًقا للمخططات أو الصور  . دياه تري أيو سيتيانينجروم ٔ
كلية الًتبية والتعليم. قسم دراسة  .ٔللفصل الرابع باؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية األوذل تامبورجيو مع صبل متماسكة 
. نتائج ىذا البحث ىي إرراءات تطوير وسائل ثالثية ٕٛٔٓكيديري    إعداد معلم اؼبدرسة االبتدائية  رامعة نوسانتارا
  وتعترب القدرة على ADDIEل اؼبتتالية يف منوذج التطوير األبعاد يف وصف األماكن وفًقا للخريطة أو الصورة مع اعبم
وصف األماكن وفًقا للخريطة والصورة فعالية باستخدام وسائل خريطة ثالثية األبعاد  وديكن إثبات ذلك من خالل 
 .٘ٚطالًبا حصلوا على نتائج متوسط  ٕ٘نتائج اختبار تقييم الطالب. يف تقييم أسئلة التقييم مع متوسط 
بعنوان استخدام وسائل اػبريطة لًتقية مهارة االستماع لتالميذ الصف   JPGSDؾبلة  .دانيار ميليانا راىايو وىيندرانتو. ٕ
. يستخدم ىذا البحث وسائل اػبريطة لتعليم االستماع ٖٕٔٓاػبامس يف اؼبدرسة االبتدائية  رامعة سورابايا اغبكومية 
اؼبشكالت اؼبورودة يف التعلم من خالل استخدام وسائل اػبريطة  ويهدف ىذا البحث إذل حلّ  .إذل قصص األطفال
يف تعليم االستماع إذل القصص. وىدفو يعٍت لوصف تنفيذ تعليم االستماع إذل القصص باستخدام وسائل اػبريطة يف 
 مادة القصص األطفال للصف اػبامس االبتدائي.
الثية األبعاد ؼبواد تعلم الدراسات االرتماعية لتالميذ الصف . ديسي تري ووالنداري بعنوان "تطوير وسائل اؼبخططات ثٖ
تولونج أغزنج"  كلية الًتبية وتعليم اؼبعلمُت  قسم دراسة تعليم معلمي  ٖاؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية   الثالث من
ة ثالثة األبعاد  . يعقد ىذا البحث ؼبعرفة كيفية تطوير وسائل خريطٕ٘ٔٓاؼبدارس االبتدائية  رامعة ؿبمدية ماالنج 





مراحل  وىي اؼبشكالت واالمكانيات  وصبع البيانات  وتصميم  ٓٔوالذي يتكون من  Borg & Gallمنوذج 
تج  وربسُت اؼبنتج  وذبربة االستخدام  وربسُت اؼبنتج النهائي  ونشر اؼبنتج  وتصديق اؼبنتج  وربسُت اؼبنتج  وذبربة اؼبن
اإلنتاج. وبسبب نقص اؼببلغ والوقت ربدد الباحثة يف ىذا البحث إذل اؼبرحلة التاسعة  وىي مرحلة ربسُت اؼبنتج 
و مالئمة لالستخدام  وأن رودة الوسائل على أساس التصديق من خبَت الوسائل وخبَت اؼبادة ؽبا نتيجة ريدة أ .النهائي
 كوسيلة تعليمية.
بعنوان استخدام وسائل الصور ثالثية األبعاد لًتقية مهارة الكتابة الشعرية اغبرية لدى  . راتنا دوي أوكتافيا وىيندرانتوٗ
. ويف ىذا البحث أررت الباحثة حبثا باستخدام وسائل ٕٕٔٓتالميذ اؼبدرسة االبتدائية  رامعة سورابايا اغبكومية 
كان اؽبدف من ىذا البحث ىو ؼبعرفة نتائج تعلم الطالب يف كتابة  .رة ثالثية األبعاد لًتقية مهارة كتابة الشعرصو 
 الشعر باستخدام وسائل صورة ثالثية األبعاد. وىذا البحث من نوع البحث اإلررائي للصف الدراسي.
لعربية وآدأّا ولغتها بعنوان استخدام وسائل اؼبخططات . عزة اؼبرأة سيدة  ؾبلة وسائل اإلعالم االبتكارية لتعلم اللغة ا٘
ماالنق  رامعة ماالنج اغبكومية. وىذا  ٕاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية   لًتقية مهارة الكتابة العربية لطالب
العربية  البحث نوع من أنواع البحث اإلررائي للصف الدراسي  ومشكلة يف ىذا البحث ىي كيف ترقية مهارة الكتابة
 من خالل استخدام وسائل اػبريطة.
كان االختالف بُت ىذا البحث والبحوث السابقة ىو أن ىذا البحث عن تطوير الوسائل يف شكل خريطة ثالثية 
األبعاد حيث أن ىذه الوسائل مستخدمة يف تعليم اؼبفردات العربية لتالميذ الصف السادس يف اؼبدرسة اإلبتدائية. وبناء على 
ائج البحوث السابقة  تستنتج الباحثة أن تطوير وسائل خريطة ثالثية األبعاد رذابة ومالئمة لالستخدام  فلذلك وصف نت
هتمتم الباحثة بإرراء البحث عن تطوير وسائل خريطة ثالثة األبعاد لتعليم اؼبفردات يف الصف السادس من اؼبدرسة 
 اإلبتدائية اإلسالمية.
 منهجية الكتابة ح.
 ية الكتابة إذل قسمُت   ومها :تنقسم منهج
 . اعبزء األول ٔ
يتضمن اعبزء األول من صفحة الغالف  التصديق  ؿبتويات البحث  قائمة اعبداول  قائمة الصورة وقائمة 
 اؼبلحقات.
 . اعبزء األساسيٕ
لبحث وأىدافها  مقدمة وربتوي على توضيح اؼبوضوع  خلفية البحث  تعيُت اؼبشكلة وربديدىا  مشكالت ا :الباب األول
 .فوائد البحث  البحثوث السابقة ذات الصلة  ومنهجية الكتابة
حبث نظري وىو يتكون من تعريف وسائل خريطة ثالثية األبعاد  اإلطار النظري والنظريات عن تطوير   :الباب الثاني
 النموذج.
لتطوير  إرراءات البحث التطوير  منهج البحث الذي يتكون من وقت البحث ومكانو  تصميم البحث ا  :الباب الثالث
مواصفات اؼبنتج اؼبطور  موضوعات التجربة  أدوات البحث  وذبربة اؼبنتج  وأخَتًا ربليل البيانات. وأما يف اعبزء األخَت 





تائج التجربة ودراسات اؼبنتج نتائج البحث والتطوير  منها وصف نتائج البحث والتطوير  ربليل البيانات عن ن :الباب الرابع
 النهائي.
 االختام ىو االستنتارات من البحث التطوير واالقًتاحات من الباحثة فيما يتعلق بالوسائل اؼبطورة. :الباب الخامس
 . اعبزء األخَتٖ
 يورد يف آخر البحث قائمة اؼبرارع واؼبلحقات.





























  أوكو الجنوبية 0سة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية نتائج االستبيان للمجموعة الكبيرة في المدر 
النتيجة مقياس  مجموع النتيجة المستجيب
 األعلى
 المعيار النسبة
Rٔ-Rٔٙ ٖٖٛ ٜ٘ ٜٚ مناسب ردا 
 ٖٖٛ مجموع النتيجة
 ٜ٘ النتيجة مقياس األعلى
 ٜٚ% النسبة
 صاحل ردا المعيار
 
 1.6الجدول 
 في مدرسة تربية الهدى اإلبتدائية اإلسالمية نتائج االستبيان للمجموعة الكبيرة
 المعيار النسبة النتيجة مقياس األعلى مجموع النتيجة المستجيب
Rٔ-Rٔٙ ٜٙ٘ ٛٓ ٜٚ مناسب ردا 
 ٜ٘ٙ مجموع النتيجة
 ٓٛ النتيجة مقياس األعلى
 ٜٚ% النسبة
 صاحل ردا المعيار
 
لنسبة اؼبئوية للمجموعة الكبَتة من اؼبدرسة اإلبتدائية بناء على اعبدولُت السابقُت  ديكننا نرى أّن نتائج ا
بأعداد ـبتلفة من  ٜٚؽبا نفس النسبة  أي % ومدرسة تربية اؽبدى اإلبتدائية اإلسالمية و  ٖاإلسالمية اغبكومية 
اسبة رًدا ىي من اؼبعيار الصاحل  مث يوضح ىذا البيان أن وسائل خريطة ثالثية األبعاد من ٜٚالتالميذ  وىذه النسبة %
 .لالستخدام
 . التقييم 0
بعد مرحلة التطبيق فاؼبرحلة التالية ىي التقييم. والغرض من ىذا التقييم ىو ؼبعرفة مالئمة وسائل خريطة ثالثية 
 .األبعاد مع التوقعات األولية وؼبعرفة ىل تعمل ىذه الوسائل ريدة أو ال تزال ربتارها إذل التحسُت
موعة الصغَتة وآّموعة الكبَتة  أن وسائل خريطة ثالثية األبعاد اليت طورهتا الباحثة وبناء على االستجابة من آّ
ىي مثَتة لالىتمام ومفيدة لتعليم اؼبفردات بالرغم أن اؼبفردات يف كل الوسائل ال ربتوي على معانيها اللغة االندونيسية  
ألشياء االصطناعية من األشياء األصلية. وىكذا تصبح ولكن يستطيع التالميذ أن يفهموىا مباشرة من خالل النظر إذل ا
وسائل خريطة ثالثية األبعاد أداة لنقل الرسائل ووسيلة للمعلمُت يف تعليم اؼبفردات العربية  وخاصة اؼبفردات العربية لتالميذ 






 ب. وصف وتحليل البيانات عن نتائج التجربة
 الوسائل. نتائج تجربة التصديق ومستجيبون 1
ليتم اختباره على  ٘مع معيار التصديق  يف ىذا البحث التطوير تصنع الباحثة استبيانًا باستخدام مقياس ليكارت
وآّموعات الصغَتة بستة  تالميذ وآّموعات الكبَتة تتكون من  خبَت الوسائل وخبَت اؼبادة ومعلم الصف السادس
والصف السادس يف مدرسة تربية اؽبدى اإلبتدائية    ٖة اغبكومية الصف السادس يف اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمي
اإلسالمية أوكو اعبنوبية. وبعد ملء االستبيان مث ربسُت اؼبواد وفقا القًتاح خبَت اؼبواد وربصل النتائج من حساب 
 :نسبة االستبيان كالتارلمتوسط 
 1.11الجدول 
 النتيجة اإلجمالية من التصديق والتجربة
















 MIآّموعة الكبَتة للمدرسة  
%ٜٚ 
ٙ 
 ٖ MINآّموعة الكبَتة للمدرسة 
%ٜٚ 
 ٜ٘ٙ ٛ٘ %ٜٗ ٜٚ 
 
واؼبعلم  ٛٛ  وخبَت اؼبادة %٘ٛ ٖٜالسابق  حصل ؾبموع النتائج اؼبتوسط ػببَت الوسائل % واستناًدا إذل اعبدول
 ٖ MINوللمدرسة  ٜٚ% MIللمدرسة    ومن ذبربة آّموعة الكبَتة ٜ٘  وذبربة آّموعة الصغَتة %ٜٜ%
  فبا يعٍت أن ىذه وسائل دبعيار صاحل رًدا ٜٚ. وأما ؾبموع النسبة اؼبئوية من تصديق الوسائل وذبربتها فهي % ٜٚ%
 خريطة ثالثية األبعاد مناسبة رًدا لالستخدام يف تعليم اؼبفردات العربية.
 . نتائج تجربة الوسائل التعليمية7
ونتائج ذبربة الوسائل التعليمية يف ربديد فعالية وسائل خريطة ثالثية األبعاد يف تعليم اؼبفردات ىي يف شكل 









 نتائج االختبار األول والنهائي لتالميذ الصف السادس
 النتيجة االسماء الرقم
 االختبار النهائي االختبار األول
ٔ Ahmad Mufassirin ٙٓ ٛٓ 
ٕ Al Fatir ٚ٘ ٜٓ 
ٖ Alif Putra ٗٓ ٚ٘ 
ٗ Arif ٗ٘ ٚ٘ 
٘ Desi Sulistina ٙ٘ ٜٓ 
ٙ Diva Kora ٘ٓ ٚ٘ 
ٚ Dzakwan ٙ٘ ٛ٘ 
ٛ Gani Rizkon ٚٓ ٜٓ 
ٜ Gea Isnini ٘٘ ٚ٘ 
ٔٓ Gilang Andika ٘ٓ ٚ٘ 
ٔٔ Imelda Khoirunnisa ٛٓ ٛ٘ 
ٕٔ Jihan Aditama ٚ٘ ٜٓ 
ٖٔ Kurivia Gavara ٗ٘ ٚ٘ 
ٔٗ M. Akbar ٚٓ ٛ٘ 
ٔ٘ M. Raditya Pratama ٚ٘ ٜٓ 
ٔٙ Nopen Alghifari ٛٓ ٔٓٓ 
ٔٚ Talita Alia ٙٓ ٛٓ 
ٔٛ Tasya Angelika ٚٓ ٚ٘ 
ٜٔ Zaki Putra Pratama ٚٓ ٛ٘ 
ٕٓ Ahmad Royandi A ٚٓ ٛٓ 
ٕٔ Andre Ermansyah ٙ٘ ٛٓ 
ٕٕ Ariel Pratama ٚٓ ٚ٘ 
ٕٖ Dafi Pahta ٙ٘ ٛٓ 
ٕٗ Dika Josua ٘٘ ٛٓ 
ٕ٘ Duta Pratama ٘ٓ ٚ٘ 
ٕٙ Irvan Bunga Puja ٚ٘ ٛٓ 
ٕٚ Julianti ٙ٘ ٛ٘ 





ٕٜ M. Jastama Eryan ٚ٘ ٜٓ 
ٖٓ Mycell Shefani ٛٓ ٔٓٓ 
ٖٔ Nasywa Al-Gifari ٙ٘ ٛ٘ 
ٖٕ Nadhea Firzety ٚٓ ٜٓ 
ٖٖ Okta Maharani ٚ٘ ٜٓ 
ٖٗ Rahmad Alvito S ٙ٘ ٛٓ 
ٖ٘ Zahara Nun Aulia ٘٘ ٛ٘ 
 7602 7742 عدد النتيجة 
 51 32،1 المتوسط 
 
وبناء على نتائج االختبار أعاله  فإن متوسط االختبار األول قبل استخدام وسائل خريطة ثالثية األبعاد ىي 
. وذلك يبُت أن نتائج ٔٛ  بينما متوسط االختبار النهائي بعد استخدام وسائل خريطة ثالثية األبعاد وىي ٖ.ٚٙ
دبستوى األمهية  ل ىذه النتائج من خالل تاء االختباراالختبار النهائي أكرب من نتائج االختبار األول. مث ربل
ويستخدم ىذا أسلوب التحليل ؼبعرفة ورود أو عدم التأثَت يف استخدام وسائل خريطة ثالثية األبعاد على تعليم  .٘ٓ.ٓ
 غبساب اختباريف الصف السادس اؼبدرسة اإلبتدائية  وؼبعرفة مدى فعالية الوسائل يف تعليم اؼبفردات. و  اؼبفردات العربية




 متوسط العينة األوذل=  
 متوسط العينة الثانية=  
 منوذج االكبراف اؼبعياري األول=  
 منوذج االكبراف الثاين=  
 ن األولعينة التباي=  
 عينة التباين الثاين=  
r  =العالقة بُت العينتُت 
 عدد العينة األوذل=  
 عدد العينة الثانية=  
 الخطوة األولى :







 النتيجة االسماء الرقم
 االختبار النهائي االختبار األول
ٔ Ahmad Mufassirin ٙٓ ٛٓ 
ٕ Al Fatir ٚ٘ ٜٓ 
ٖ Alif Putra ٗٓ ٚ٘ 
ٗ Arif ٗ٘ ٚ٘ 
٘ Desi Sulistina ٙ٘ ٜٓ 
ٙ Diva Kora ٘ٓ ٚ٘ 
ٚ Dzakwan ٙ٘ ٛ٘ 
ٛ Gani Rizkon ٚٓ ٜٓ 
ٜ Gea Isnini ٘٘ ٚ٘ 
ٔٓ Gilang Andika ٘ٓ ٚ٘ 
ٔٔ Imelda Khoirunnisa ٛٓ ٛ٘ 
ٕٔ Jihan Aditama ٚ٘ ٜٓ 
ٖٔ Kurivia Gavara ٗ٘ ٚ٘ 
ٔٗ M. Akbar ٚٓ ٛ٘ 
ٔ٘ M. Raditya Pratama ٚ٘ ٜٓ 
ٔٙ Nopen Alghifari ٛٓ ٔٓٓ 
ٔٚ Talita Alia ٙٓ ٛٓ 
ٔٛ Tasya Angelika ٚٓ ٚ٘ 
ٜٔ Zaki Putra Pratama ٚٓ ٛ٘ 
ٕٓ Ahmad Royandi A ٚٓ ٛٓ 
ٕٔ Andre Ermansyah ٙ٘ ٛٓ 
ٕٕ Ariel Pratama ٚٓ ٚ٘ 
ٕٖ Dafi Pahta ٙ٘ ٛٓ 
ٕٗ Dika Josua ٘٘ ٛٓ 
ٕ٘ Duta Pratama ٘ٓ ٚ٘ 
ٕٙ Irvan Bunga Puja ٚ٘ ٛٓ 
ٕٚ Julianti ٙ٘ ٛ٘ 





ٕٜ M. Jastama Eryan ٚ٘ ٜٓ 
ٖٓ Mycell Shefani ٛٓ ٔٓٓ 
ٖٔ Nasywa Al-Gifari ٙ٘ ٛ٘ 
ٖٕ Nadhea Firzety ٚٓ ٜٓ 
ٖٖ Okta Maharani ٚ٘ ٜٓ 
ٖٗ Rahmad Alvito S ٙ٘ ٛٓ 
ٖ٘ Zahara Nun Aulia ٘٘ ٛ٘ 
 7602 7742 عدد النتيجة 
 51 32،1 المتوسط 
 
 الخطوة الثانية :
يف تعليم مفردات اللغة العربية لتالميذ الصف السادس يف تقدًن األسئلة " ىل كانت وسائل خريطة ثالثية األبعاد فعالية 
 اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية؟
 الخطوة الثالثة :
 لتتمكن من اإلرابة على األسئلة  ضع فرضية أواًل :
Ho =  و مدرسة تربية  ٖعدم االختالف بُت نتائج تالميذ الصف السادس يف اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اغبكومية
 ى اإلبتدائية اإلسالمية قبل وما بعد استخدام وسائل خريطة ثالثة األبعاد يف تعليم اؼبفردات العربيةاؽبد
H1  = و مدرسة تربية  ٖورود االختالف بُت نتائج تالميذ الصف السادس يف اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اغبكومية
 طة ثالثة األبعاد يف تعليم اؼبفردات العربيةاؽبدى اإلبتدائية اإلسالمية قبل وما بعد استخدام وسائل خري
 :الخطوة الرابعة
 ربديد معيار التقييم )الفرضية( :
 tأصغر من  t penelitianمقبول  وإذا كان  Hٔو  مردود Hٓ  فإن  t Tabelأكرب من  t penelitianإذا كان 
Tabel  فإن  Hٓ و  مقبولHٔ .أو  79مردودHٓ  مردود إذاHitung > t Tabel    وHٓ  مقبول إذاt 
Hitung < t Tabel.83  
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 Bayu Sutikno, Alfensi Faruk, and Oki Dwipurwani, „Penerapan Regresi Data Panel Komponen Satu Arah Untuk 





 الخطوة الخامسة :
واالكبراف اؼبعياري والتباين ودررات اغبرية لنتائج تعلم اؼبفردات العربية قبل وما بعد استخدام  البحث عن نتائج متوسط 
 .وسائل خريطة ثالثية األبعاد
 1.10الجدول 
 مرحلة الحساب عن مالئمة الوسائل
 االختبار النهائي ولاالختبار األ 
RATA-RATA ٙ٘ ٓ ٛٗ 
SIMP BAKU ٔٔ ٚ ٘ٛ 
VARIANS ٔٔٛ ٘ٚ ٘ 
DK (DERAJAT 
KEBEBASAN) 
nٔ+ nٕ – ٕ ٙٛ 
 
 :اػبطوة السادسة
  معامل ٕمقسوًما على عدد العينات  ٕ  التباين  ٔمقسوًما على عدد العينات  ٔالفرق  التباين مث احسب متوسط 
مقسوًما  ٕ  االكبراف اؼبعياري  ٔمقسوًما على رذر عدد العينات  ٔرتباط  االكبراف اؼبعياري معامل اال ٕاالرتباط  
 .ٕعلى رذر عدد العينات 
 1.11الجدول 
 مرحلة الحساب عن مالئمة الوسائل
SELISIH RATA-RATA -ٜٔ 
VAR 1/n1 ٖ ٖٙ 
VAR 7/n7 ٕ 
KOEF KORELASI ٔ 
7 KOEF KORELASI ٕ 
SIMP BAKU/ AKAR n1 ٔ ٛ 




من  t Hitung  مث وردت النتائج . excelباستخدام الصيغة السابقة من خالل  t Tabelو   t Hitungاحسب 





. ٗ.٘ٔتؤخذ القيمة اؼبطلقة أو القيمة اؼبطلقة   t Hitung  بل ىي اذباه التأثَت  لذلك فإن نتيجة  ٓل من القيمة أق
 81.٘ٓ ٓوأمهيتها أصغر من   t Hitung > t Tabelوىكذا أن 
 الخطوة الثامنة :
ئج تالميذ مقبول   وىذا يعٍت ورود االختالف بُت نتا Hٔمردود و  t Hitung > t Tabel   Hٓوخالصتها ألن 
و مدرسة تربية اؽبدى اإلبتدائية اإلسالمية قبل وما بعد  ٖالصف السادس يف اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اغبكومية 
استخدام وسائل خريطة ثالثة األبعاد يف تعليم اؼبفردات العربية. واالستنتاج منها أن وسائل خريطة ثالثة األبعاد فعالية 
  ات لتالميذ الصف السادس.لالستخدام يف تعليم اؼبفرد
 ج. البحوث عن المنتج النهائي
 :البحوث ذات الصلة يف ىذا البحث وىي كما يلي
بعنوان تطوير وسائل خريطة ثالثية األبعاد يف وصف األماكن وفًقا للمخططات أو الصور  . دياه تري أيو سيتيانينجروم ٔ
كلية الًتبية والتعليم. قسم دراسة  .ٔكومية األوذل تامبورجيو مع صبل متماسكة للفصل الرابع باؼبدرسة اإلبتدائية اغب
 .ٕٛٔٓكيديري    إعداد معلم اؼبدرسة االبتدائية  رامعة نوسانتارا
بعنوان استخدام وسائل خريطة لًتقية مهارة االستماع لتالميذ الصف   JPGSDؾبلة  .. دانيار ميليانا راىايو وىيندرانتوٕ
 .ٖٕٔٓئية  رامعة سورابايا اغبكومية اػبامس يف اؼبدرسة االبتدا
. ديسي تري ووالنداري بعنوان "تطوير وسائل خريطة ثالثية األبعاد ؼبواد تعلم الدراسات االرتماعية لتالميذ الصف ٖ
تولونج أغزنج  كلية الًتبية وتعليم اؼبعلمُت  قسم دراسة تعليم معلمي  ٖاؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية   الثالث من
 .ٕ٘ٔٓاالبتدائية  رامعة ؿبمدية ماالنج  اؼبدارس
بعنوان استخدام وسائل الصور ثالثية األبعاد لًتقية مهارة الكتابة الشعرية اغبرية لدى  . راتنا دوي أوكتافيا وىيندرانتوٗ
 .ٕٕٔٓتالميذ اؼبدرسة االبتدائية  رامعة سورابايا اغبكومية 
ارية لتعلم اللغة العربية وآدأّا ولغتها بعنوان استخدام وسائل خريطة لًتقية . عزة اؼبرأة سيدة  ؾبلة وسائل اإلعالم االبتك٘
 ماالنق  رامعة ماالنج اغبكومية . ٕاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية   مهارة الكتابة العربية لطالب
 
 م اؼبفردات نارحا.بتخضَت الكائن الصغَت من أشيائها األصلية  فيصبح تعلي وفقا إلظباعيل الصيٍت وعبد اهلل
وىي كما  اؼبفردات تعليم اؼبفردات أو خربات الطالب يف التعرف على معٌتوأوضح أضبد فؤاد أفندي عن خطوات 
 يلي :
( اغبصول على الكلمات  ىذه اؼبرحلة ىي اؼبرحلة األوذل  وىي بتوفَت الفرصة للطالب لالستماع إذل الكلمات ٔ
 ألخرىإما قائمة بذاهتا أو يف شكل اعبملة.اليت يتحدث ّٔا اؼبعلم أو الوسائل ا
فرصة لنطق الكلمات اليت ظبعوىا. إن نطق الكلمات اعبديدة سيساعد نطق الكلمة  أي اؼبعلم دينح للطالب  (ٕ
 .لفًتة طويلةالطالب على تذكر الكلمة 
 الكلمة للطالب. ( اغبصول على معٌت الكلمة  يف ىذه اؼبرحلة جيب على اؼبعلم ذبنب الًتصبة يف إعطاء معٌتٖ
يورد العديد من التقنيات اؼبختلفة ديكن أن يستخدمها اؼبعلم لتجنب الًتصبة يف شرح معٌت الكلمة الواحدة 
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  منها: وضعها يف السياق   التعريف البسيط  واستخدام األشياء أو الصور األصلية و من التقنيات 
 األخرى.
لمات اعبديدة ونطقها وفهم معناىا مث يكتها اؼبعلم على السبورة. وبعد استماع الطالب إذل الكقراءة الكلمة   (ٗ
 مث سُبنح الفرصة للطالب لقراءهتا بصوت عاٍل.
من كتابة الكلمات  سيكون استيعاب مفردات الطالب مفيًدا رًدا عندما يُطلب منهم أن يكتبوا الكلمات  (٘
 ب.رديد حنما كانت معاين اؼبفردات التزال ماثلة يف أذىان الطال
تكوين اعبمل  اؼبرحلة األخَتة من أنشطة تعلم اؼبفردات ىي استخدام الكلمات اعبديدة يف اعبملة اؼبفيدة   (ٙ
 شفهية كانت أو ربريرية
 
واستنادا إذل النظريات السابقة  فًتيد الباحثة أن تطّور وسائل خريطة ثالثية األبعاد لتعليم مفردات اللغة العربية يف 
 ؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية خبطوات تعليم اؼبفردات كما يلي:الصف السادس من ا
( اغبصول على الكلمات  أي اغبصول على الكلمات بإعطاء الطالب فرصة االستماع إذل أوامر اؼبعلم  أي ٔ
يُطلب منهم أن يأخذوا البطاقات الواردة يف وسائل خريطة   حيث ربتوي البطاقة على أوامر أن يبحث 
 فردات يف الكائنات اؼبقلدة.الطالب عن اؼب
نطق الكلمات وقراءهتا  أي بعد انتقال الطالب إذل الكائنات االصطناعية اؼبورودة يف وسائل خريطة   يقوم  (ٕ
 الطالب بقراءة اؼبفردات واعبمل البسيطة اؼبورودة يف البطاقة.
نات االصطناعية اليت يروهنا يف ( معٌت الكلمات  يف ىذه اؼبرحلة حيصل الطالب على معٌت الكلمة من الكائٖ
 وسائل اؼبخطططات.
( كتابة الكلمة  وبعد أن يدرس التالميذ اؼبفردات باستخدام وسائل خريطة ثالثية األبعاد  فيكتب اؼبعلم صبيع ٗ
 اؼبفردات اؼبورودة على السبورة مع الوسائل ويتبعها التالميذ لكتابة اؼبفردات.
يطلب اؼبعلم من الطالب أن يكّونوا اعبملة أو يقرؤوىا من اؼبفردات اليت ربدثوا ( تكوين اعبمل  يف ىذه اؼبرحلة ٘
  ّٔا وقرؤوىا يف وسائل خريطة .
 
 وأما األىداف من تعليم اؼبفردات العربية باستخدام وسائل خريطة ثالثية األبعاد فهي كالتارل :
معوهنا وينظروهنا من الكلمة والعبارة واعبملة يلف  التالميذ أصوات اؼبفردات اؼبتعلقة دبوضوع "النزىة" اليت يس .ٔ
 الواردة يف وسائل خريطة ثالثية األبعاد.
يقدر التالميذ على حف  اؼبفردات دبوضوع "النزىة" من األصوات والكلمة والعبارة واعبملة اؼبناسبة بعناصر  .ٕ
 القواعد اؼبدروسة.
 ملة اؼبتعلقة دبوضوع "النزىة".يقدر التالميذ على ترصبة اؼبفردات من األصوات والعبارة واعب .ٖ
 من موضوع "النزىة" واعبملة والعبارة الكلمة يقدر التالميذ على ربليل  .ٗ
يقدر التالميذ على التعبَت عن األصوات والكلمة والعبارة واعبملة الشفوية أو التحريرية وفقا لقواعد اللغة العربية  .٘






البحوث السابقة ىو أن ىذا البحث عن تطوير الوسائل يف شكل خريطة ثالثية كان االختالف بُت ىذا البحث و 
األبعاد حيث أن ىذه الوسائل مستخدمة يف تعليم اؼبفردات العربية لتالميذ الصف السادس يف اؼبدرسة اإلبتدائية  ومرحلة 
ىة". يهدف ىذا البحث إذل اؼبفردات يعٍت "النز  موضوع. و ADDIEالتطوير يف ىذا البحث باستخدام منوذج التطوير 
معرفة كيفية تطوير وسائل خريطة ثالثة األبعاد ومالئمتها وكيفية استجابة اؼبعلمُت والتالميذ وؼبعرفة فعاليتها يف تعليم 
 اؼبفردات العربية للصف السادس يف اؼبدرسة اإلبتدائية.
صطناعية من موقع العديد من ونتائج ىذا البحث ىي وسائل خريطة ثالثية األبعاد يف شكل الكائنات اال
األماكن أو األشياء. تطّور ىذه ـبططات ثالثية األبعاد كأداة أو وسيلة يف تعليم اؼبفردات العربية للصف السادس يف اؼبدرسة 
اإلبتدائية. وىذه الوسائل شكلها من مواد قوية ودائمة مثل اغبطب والعصا اآليس كرًن  واؼبواد اليت تستخدمها الباحثة يف 
 طوير ىذه الوسائل ىي دبوضوع "النزىة" مع عشرين مفردة.ت
ومّرت ىذه وسائل خريطة ثالثة األبعاد دبرحلة التصديق من خبَتين الوسائل وخبَتين اؼبادة وإذل معلمُت يف 
ربة آّموعة أوكو اعبنوبية. كانت ذب ٖمدرسة تربية اؽبدى اإلبتدائية اإلسالمية ويف اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اغبكومية 
. أظهرت نتائج التصديق وذبربة ٖ MINو  MIتالميذ وذبربة آّموعة الكبَتة إذل تالميذ اؼبدرسة  ٙالصغَتة بعدد 
  دبعٌت ىذه وسائل خريطة ثالثة األبعاد رذابة ومالئمة لالستخدام يف تعليم اؼبفردات وىي قادرة على ٚٛالوسائل وىي %













واالستنتارات من ىذا البحث عن تطوير وسائل خريطة ثالثية األبعاد يف تعليم اؼبفردات العربية للصف السادس من 
 :كالتارل اؼبدرسة اإلبتدائية ىي
اؼبفردات العربية على شكل خريطة ثالثية األبعاد أو الكائنات  . تطوير وسائل خريطة ثالثية األبعاد ىو أداة لنقلٔ
مثل األشجار  ىناك االصطناعية من ىي وسائل خريطة ثالثية األبعادويف االصطناعية من عدة مواقع وبعض األشياء 
مع  النزىة لوسائل ىي. واؼبادة يف تطوير ىذه االيت ال ديكن ضبلها إذل الفصل الدراسيواغبيوان  واؼبانزل واؼبركبات والطرق
 .ADDIE  ويستخدم ىذا البحث منوذج التطوير وضع قطعة صغَتة من الورق  مفردة ٕٓ
. نتائج الصالحية ؽبذه وسائل خريطة ثالثية األبعاد يف تعليم اؼبفردات العربية من خبَتين الوسائل حصلت على النسبة ٕ
   فهذه النتيجة من الفئة ٛٛادة حصلت النسبة على %  فهذه النتيجة من الفئة الصاغبة  ومن خبَتين اؼب٘ٛ ٖٜ%
دبعيار صاحل  ٜٚ  أما ذبربة آّموعة الكبَتة حصلت على النسبة %ٜ٘الصاغبة  وذبربة آّموعة الصغَتة بالنسبة %
 .رًدا  فبا يعٍت أن وسائل خريطة ثالثية األبعاد يف تعليم اؼبفردات ىي مالئمة والئقة ردا لالستخدام
أوكو  ٖاستجابة اؼبعلم والتالميذ يف مدرسة تربية اؽبدى اإلبتدائية اإلسالمية ويف اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالية اغبكوية  . كانتٖ
من تالميذ الصف السادس يف مدرسة تربية اؽبدى  ٜٚمن اؼبعلمُت  و % ٜٜاعبنوبية استجابة ريدة ردا بالنسبة %
 أوكو اعبنوبية. ٖية اإلسالية اغبكوية اإلبتدائية اإلسالمية ويف اؼبدرسة اإلبتدائ
 t Hitungوحصلت نتائجها   t. فعالية وسائل خريطة ثالثية األبعاد يف تعليم اؼبفردات العربية وىي من خالل االختبار ٗ
مقبول. وىكذا أن  Hٔمردود و  Hٓ(  فلذلك t Tabel -ٔ ٙٙ (t Hitung > t Tabelو  ٘ ٘ٔعلى 
 فعالية يف تعليم اؼبفردات العربية. وسائل خريطة ثالثية األبعاد
 ب. اقتراحات
 بناًء على نتائج البحث السابق  فهناك بعض االقًتاحات كما يلي :
أي وسيلة يف إيصال  . أن يستخدم اؼبعلم والتالميذ ىذه وسائل خريطة ثالثية األبعاد يف تعليم اؼبفردات العربية كأداةٔ
 مادة اؼبفردات.
من اؼبأمول أن يستخدمها اؼبعلم يف اؼبواد  "النزىة"  فلذلك ة ثالثية األبعاد إال يف مادة. كانت ىذه وسائل خريطٕ
 .األخرى
وسيلة أكثر  . أن يقوم الباحثون اآلخرون بتطوير وسائل خريطة ثالثية األبعاد يف تعليم اؼبفردات لتكون أفضل وتصبحٖ
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